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PERMEABILIDAD DENTINABIA
Se úriend. p.¡ pcmeabilid¡d de¡ritui¡ ¿ l¡
Épacidad de diturión y/o tuúro@{,. iluidN y ¡olubs
L¡ dm.i¡¡, rejido de o¡igú ñc!¿n¡¡ui¡rático.
sbryem,l 6m¿lG y al men¡o d.nÉdo, coG¡i¡uye
ra rma brár de iúdiz ex§elulr, p€¡itobuld e
idctubulú, púlúidá !.r lá br¡üdd de odobbl:sq
qE 5e d€s!l@ @ntípclalMrc pm ubi6 e pbducro
en el *rero aDic¡l del c@r?o celutar, ady¿cenE a
rü pmlmgacióB cnodáMicd: prmes y frbnld.
k ñ.tiz dmtiMria eíÉcclula¡, d¿tido a 6u
mtonlaa tobul¡r. es Dn tjido pe¡me¡blc en ro'l¡ su
efteaión, d.sdo h no .ra illtm, ady"enre ¡ la
pulpa, ¿ la frftn.xtm, .l Íñne úelódetrtiÉ¡io;
y vic.v.rsa.
Hab,a¡ de pemabilid¡d detui¡, es habl¡r 
'lc l¡fisióloEíi d.l omplejó de¡im pulpari al ftspffb se
han gli¿do d*de ha.e duchos an6 trmemes
inwrigeio¡s pe 66bl.d l¡ ñsiolqla d.l úblno
LEFKOWITZ w.!. ob§eoó cómo un @,ora¡a
inyebdo m la eulpa, Dñciró o lod¡ h ¡te¡üjna d
WAINWRIGHT WW, L'MOIN! EA,:,
üliliz¡Ddo colorants con m¡tc¡ial ¡adio¡ctivo.
nmádG ón Cl4. óbsñó su presmcia s la deÍüa
¿ la t/2 hoú de hab€los ircorpoedó er el dienÉ; el
mismo .iempo qu. urd¡ .t uul de Tlipatr .n p.reúa
a la pülpi y á li déñini, inyeb{id ñr via endovdos.ld¡ liúción $gieft qle l¿ tuión .e dio por
t óooo de diñ6io y no por pEsión tisul¡r.
BoDECKER cF y LEFxoxfi-z w.,. ft.li@n
s clá§ico cxpe¡imú viú¡. quc mshri', m prep¿nr
w svidd pmtu¡d¡. 4x inmrtmbl dqúiD. y o6ory
dejando ú¡ ipósiró de ólormre qu. lüeso p¡só de la
cavidad a hne ady&hr§ dcl esñálG, denti¡a y
pulpa. Teñid¡ la pulp. cmplermne el olóiúrs
Ls €Ectlstic6 mofológic6 y émcomle
del bjido d rimio nmrimn esteha relación cor
rascaÉcGrilricañmimalesdercodd obhrosde
Exisrc un¡ dirce inplic¡¡cia cltnica on h6hc
turciomls del cooplejo de!¡iN pulpar.
l¿ denrina y la pulp2 de'bl uñd6 e§hctur¡r y
fftioirrmdb d m 3ora midrd biológiú, comitu !
GARBEROGUO R, BMNSIROM M¡, oBideE
algünos heoh6 mo¡fológiu ono:
Pres¡cia de úbülos. Valor cua¡tibrivo:
19 ü{ a 45 m0 tútuloriñ2. de denriú:
Pernne el paso de sur¡ncias en ¡mb¡g
direccióft' Dñd. la pulDi y ha.ia li pulpa.
- Diáñdó de Tfbulos v¿rla de ¡ a 5 /ñ d.sd.
.l limire melodmriEio a la pulpa: cabios
do giadidie de p€sión m el interior del
- ¡xisrercia dc Megai'tbulG con un @yo'
diámcro: Auenu la pmabilidad l@t.
a¡ddnosi! intdubrl¡r .ercin¡ al e6ñ¡he:
Pr6une exisMciá dc cncuhciór ¡lentiúri¡.
- Obln.nciór tobuld ceu ¡l limile ED, por
depó§ib de deniina pentobula y óposición de
B.a.des n as ¿e hidrcxiapatirá: Éacciór
déf.nsih d.la c¡ri§, 6romc ESBivc,
huñ.risn6, p¡áctica cllnis; que fom¡
De*rrocturrciór de Túbü16 y réducción de
rúñeor Fomción d. d.D¡im @rcieia.
- E$sor De iúio. diminuido: Aúenh la
- Tipo ro¡foló8io d.l¡ dedición:
Méms de$idad de olbuld: trm pembilid.d.
Menos diámcto de t6bulos: menos pemca-
A myor pDxiDid¡d: n¡yo¡ p€meabilid.d.
r Contenido tubular. caracr.rfuicas fisicas:
Pq¿n.ia de líquido qu¿ baña pe1111áMúúrc el
Túb'Io. y de n{eri.l .ioplásmi@: Fas. lfquid, qe
perbi@ .l rañpo@ de ioms. pm Ia remioeüli
zaciónj y de fluidos: Ghciclim.
D,ot- Ft¡tW¡ ¿e Ne y oo*o¿o, *c¡ho .t Dío- e cmút Bt*¿¡- hc * @,@¡., u¡ 5M
TAGAMI y @ls.i ev¿ruó el sado de Deúe¿bilid.d
medido por condúbicii hidráulic¡, encoúnndo que
normar envéjecida es 30 % pemeable (nenos 209¿ det
l:de im snatujoven ¿s 14* nems peñú¡ble
qué la denrin¡ nornal joven, ll dentina cairda
envejeid¿ se nuesB ¡mpemsble.
ELIZOVA Y DIMnruEva!. decdiÉron que
la potundidad de la ávidad .dios ti@ relación
diecra con Ia pm¿abilidad ddtim¡ia, ¡as ca es
poñrndas y/o las cavidrde§ no rmradas son ná3
pemeables que 16 @is nodendás yro evü.¿es
t,údx (mmr péme¡bilidad).
PASLEY EL y coh.'ha¡ reducido experi
ñúr¡lnmre del *ll¡do úbular coo renpia de lle¡
de CO2 en denriDa. produciérdo l¡ oblirr¡ción d.
- Baji poc¡cia: ¡umerD k ¡€mbilid¡d debido á
que despaEe el baailló dedituio.
- M¿diam potenci¡: aunmh la p€meabilidld Dor
foúdión ds crácres c¡@redsricos.
- AIb potncia: dúmiDuye la pelneabilidad debido
¡ qE lo§ cúrefts $n slase¡dos ú .l púro dc
apriBió!, sü embdSo, ¡8cn6l. p€mabilidad
a 100 ¡m dc dh@ia po¡ elimi¡Eión del búillo
E¡ Mroido tubül¡r. ¡s ob ¿!pe.b d. sffunt
l¡s prm¿sós orlo oblálricos ocupan ¡odo el
volulrm tubuk. lnel e}lltm disúl cuando ¿l Túburo
m §b @up¡¡lo pü el, ap.@n @inulo§ de tuMi6
¿morlos y 8rusa§ fibBs de 61á!ñ0. No h¿y fdó'
m.rcs srebriN ya que e1 citoplGn¿ ¡o oenra con
HECHOS OINÁMICOS E IIiIPUCANCIA
CLiNICA:
L Prcden¡ina ¡ica en orgánDlos: p¡obabl¿úer@
involuo¿da en recúimos de mimmlizción.
z Pledútin ¡ic¡ en desmoso@: esbblse posible
tú a selec¡iva pan nmadorñ.
3 Flujó bidir¿.cior¡l de fluidos: ampti¡
ll movinietu de ¡uidos ha sido coutÁhdo otr
TANAXA (1930)l Niüb de blrm y Proxida§.
YOUNG ( 1963f: Vic. C y Gli.ba Tritiad¡,
!l fluido inrcd¡icial. rico ú Na. K y Clorurd,
no .s um Dúd@ción cnoplásia seüehda po¡ lc
El movimie¡to d¿ flúidos depe¡d. tundamen
Élmenc de la ¡Eiologla ¡le los v6os smgUineos. l¡s
líquidos y Id Ploehm s¡le, ded.los capilau ¡t
l-ucir P.DE BLANCO, nen.ióra qü. l¿ Pftsión
ú el rejido pulp( s¡nos es. a nivel:
VONGSAVAN Y MATIHEWS'? infom, I@go
de su e§udio er0erimeobr. que los fluidos heia el
exredo¡ dcl dienÉ d*¡pmen d co@ la cimlació¡
MECANISIiIOS DE fBANSPORÍE DE
SUSfA¡¡CIAS A TBAVÉS DEL íBULO
DEITTTINARIO.
Aün cua¡do h cncdación pulpd e61á iiEc6,
ex is¡e una p¿quén¡ prc.ión hidros¡árica que E d;ise
b,cia tue.¿, y a la que s opom el esñ¡lc, el.mM,
el b¿rilo dd¡i'ao y las ftstur¿ciúes. Estr pEsóD
s dhminuye .o¡el eúp1o ¡te vmon§6tur8 en los
anÉrÉsicos, y auñeda .n 16 pGsG inflúiiorios;
esb ripo de r.nsDoe puede lr{jmir ú dido invso
cDando aumenú la presión *rrioi. ¡l mo¡is o ¿r
re¿lizar reraurzcione§ ro r.trigc¡ad¡s, co, el
cotrsiguiúie dBprendiñicnb de Élor
TRANSPoRÍE coNvEc'rlvo: Movimieío de
mol¿culas d. ün fllido, dc Égior* c¡li.nt s . otd
El úaff@@ @nvedvo s ¡isc Dü l¡ ffición
de POUESILLLfiAGEN, y 6 iq!¡l a Ia sadienG de
prsión duture el ñovimiúto de fluidos por .l ndio
d¿l diám.to obul3r. dividi¡ro cntc la lonqitod del
irbulo y Ia vis.cidad dcl nuido Dor la conshG de 3.
rc= GPFMrArSvFLf
TMNSPORTE POR DIIUSIÓN: OÚa posibilü,d
DaE el Das de pturtucros ¿ hvésd€l lib'no ddiúid.
De isu,r ]r]M, spuoletr coml:cioú ls ftiaioB
E¡ tansDore po¡ ditusió¡ es tgul al cÉficiefte
de ditusión úultiplicado con la rcsu(¡tu d.l diámerú
tohula¡ por l¡ caftidad de tjbulós, por .l c.mbio e0 la
coreúmdón de eluG a ü1¿3 de l¿ d.úm. diridido
eDft e¡ esp*or de l¡ ddtiDa.
TD = Cd Sdr DCID€
'IRANSPORTE POR IONToFOR¡SIS: Ijs slubs
co¡ cdg¡ clé.ri@ puedé¡ we a..lmdG c@do se
D¡oduc. una cori.nrc .léctica, duránté las
El lr.nspoñ¿ d¿ surt¡r.l- . tnvé. del lúbulo
denainúio: Es e$epihle d. D.dición.
conductr¡ci¡ nidráulic!: Mid¿ ta facitid¡d d.
dsdamierb de la nas ¡lquidá, 6ajo gradienE de
Dresión hi'lürárica u osmólic¡.
co¿ñci¿,te de pÉm.abiridad de sotul6: Mide ¡a
ihcili{hd con que los elutu se diturden.
Coelici¿nie d. .cflcxión: Diferc¡cia e"úe la
pemeabnidad del soluro y l, del solve¡re.
"L, ¿riDiD.ción del ba.r¡flo aünénla ¡¡ptuabüd¡d ddtirdiaj $ pc,@nemh bloqoá
Los coúdicioúdoG dditrios, pnvic ¿l pE§
d. adhesión de la esim, desineBlitu DmialmenÉ
la deniina. amcnEtrdo la pemeabilidad de¡rindir.
Bonding + r.sim=selládo tubular
Modifica la pelmsbilid¡d ses¡jn la eoació¡ ds
por6il! haseq debido a,iE l¡ ahúación ú Mims
modilici er búirro d.nrin¡rio
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